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VÁROSI
Folyó szám 210. O ) bérlet 57. sz.
Debreczen, 1911 május 10-én, szerdán
A c z é l  Ilona a Nemzeti színház tagjának fellépt
Dolovai nábob leánya
i
Szinmü 5 felvonásban. I r ta  : Herczeg Ferencz.
R endező : Zilahy.
Jó b  Sándor —  — —  —  —  —  —  B orbély S.
Vilma, leánya—  - -  —  —  —  —  —  ACZÉL ILONA
özvegy D om aháziné —  —  —  —  —  Ú ti Gizella
Személyek =
Szentirm ay, huszár k ap itán y  —
Szentirm ayné —  —  —  —  —
T arján  Gida, főhadnagy —  —
Lóránt, hadnagy  —  —  | —
Bilitzky M arót herczeg, hadapród
P a ta k i József 
T . Csige Böske 
T h u ry  Elem ér 
K ardos Géza 
Z ilahy  Gyula
M erlin báró —  —  —  —  —: —  —  Dcésy Alfréd
Jób  ügyvéd je—  —  —• —  —  —  —  Kolozsvári
Merlin ügyvédje —  —  —  —  —  —  Szalai
Sziklabonyai — —  —  —  —  —  —  N ádor Zsiga
Jó b  házi orvosa —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
M iska, tisz tiszo lga—  —  —  —  —  —  Kőszegi Kálm án
Napos k áp lár —  —  —  —  —  —  —  Saigi Jenő
n i: . 12-én, pénteken : Bob herczeg. Operett. Kom-
UÖU lUllSOi . lóssy Emma fellépte. B) bérlet. 13-án, szombaton: 
Bőregér. Operett. Komlóssy Emma fellépte. C) bérlet 14-én, 
vasárnap délután: Xglói diákok. Énekes szinmü. Karszemély­
zet jutalomjátéka. Bérletszünet. — Előkészületen: Anatol.
Újdonság.
H á v l n l r  "fi a*T 7-É *lm pT vo Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
■O til I U K  U 5 < y  “ 1IXJ.C Llü* vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a színházi pénztárral már 
elS.te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
Legközelebb: 
i n á t ó l
Ú jdonság !
B o b  h&rozeg:.
Operett.
Uj betanulással.
T T p l  A  . t j - . 1 t -  b Földszinti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti 
X A 0 J L J '  3 , r 3 . ü  ■ családi páholy 12 kor. II . em eleti páholy 6 kor. Tám lásszék I—V ll-ík  sorig 2 kor. 
40 fiíl. V III— X H -ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fill. E rkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. 
D iák-jegy (em eleti) 60 fill. Karzaf számozott hely az első sorban 60 fille'r., a többi sorok 40 Fille'r.
ZKIezd-ete 7% órakor, vége lO12 órakor.
Folyó szám 211. Csütörtökön, 1911 május 11-én A )  bérlet 58. sz.
a c z é l  i l o n a  a Nemzeti sz ínház  ta g já n a k  felléptável
Vasgyáros
Szinmü.
Debreczen az. H r. i iro »  könyrnyom da-riU elaU . 1U11
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
z x  x x  tst
igazgató
helyrajzi szám : M s Szín 1911
